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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
  Melalui hasil analisa yang telah dilakukann baik secara deskriptif maupun 
statistik dengan Maximum Likehood melalui program AMOS 21.0 maka dapat 
ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan, yaitu sebagai berikut : 
1. Loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap niatan membeli kembali dan 
hipotesis pertama (H1) “Loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap 
niatan membeli kembali konsumen Blackberry di Surabaya”, teruji 
kebenarannya. 
2. Kepercayaan merek berpengaruh tidak signifikan terhadap niat membeli 
kembali dan hipotesis kedua (H2) “Kepercayaan merek berpengaruh signifikan 
terhadap niatan membeli kembali konsumen Blackberry di Surabaya”, tidak 
teruji kebenarannya. 
3. Loyalitas merek berpengaruh tidak signifikan terhadap timbal balik personal 
dan hipotesis ketiga (H3) “Loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap 
timbal balik konsumen Blackberry di Surabaya”, tidak teruji kebenarannya. 
4. Kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap timbal balik personal dan 
hipotesis keempat (H4) “Kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap 
timbal balik personal konsumen Blackberry di Surabaya”, teruji kebenarannya. 
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5. Timbal balik personal berpengaruh tidak signifikan terhadap niatan membeli 
kembali dan hipotesis kelima (H5) “Timbal balik personal berpengaruh 
signifikan terhadap niatan membeli kembali konsumen Blackberry di 
Surabaya”, tidak teruji kebenarannya. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
  Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut : 
1. Peneliti melakukan penelitian dengan membatasi metode pencarian data secara 
cross sectional karena keterbatasan waktu 
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Sehingga data yang diperoleh kurang mendalam. 
 
5.3. Saran 
  Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak – 
pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi perusahaan handphone merek Blackberry, dapat memperhatikan variabel 
kepercayaan merek pengguna dan timbal balik personal. Perusahaan dapat 
menggali lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan pengguna kurang 
percaya dengan merek Blackberry sehingga dapat menciptakan strategi yang 
bagus untuk melawan kompetitornya. Penggalian faktor-faktor penyebab 
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pengguna kurang percaya dapat merujuk pada indikator penelitian ini dengan 
melihat mean yang rendah. Selain itu, perusahaan juga dapat menambahkan 
layanan yang baik kepada pengguna handphone merek Blackberry sehingga 
terdapat hubungan timbal balik yang baik antara pengguna dan perusahaan 
untuk dapat memperbesar peluang pengguna membeli kembali handphone 
merek Blackberry. 
2. Bagi pengguna handphone merek Blackberry di Surabaya terutama para 
pelajar, hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan handphone merek apa 
saja, dan tidak hanya mengikuti trend saja melainkan tetap memperhatikan 
manfaat yang dapat diambil dari penggunaan handphone, terutama handphone 
merek Blackberry. 
3. Bagi penelitian selanjutnya dengan melakukan penelitian yang berulang-ulang, 
menambah metode pengumpulan data dengan wawancara langsung, dan 
menambah variabel bebas yang lain dengan merujuk jurnal / penelitian 
terdahulu yang lain sehingga mendapatkan data yang lebih baik dan akurat. 
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